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T EXT PER AL PROGRAMA DE MÁ DE FRIDA K. UNA COPRODUCCIÓ DEL 
NATIONAL ARTS CENTRE ENGLlSH T HEATRE (OnAWA)/Go DIVA PRO-
DUCTIONS INc. (Los ANGELES). OTADEL THEATRE (EDMONTON), 
DEL 9 AL 27 DE GENER DE 2007. 
La dualitat en Frida fa que sigui una artista que cal explorar: la pintora xilena Roser Bru va 
ser categórica quan em va parlar per primera de Frida Kahlo ara fa uns 20 anys. En aquella epoca 
era poc coneguda fora de Mexic, peró la dualitat de que em va parlar la Roser em va fascinar. 
Es referia sobretot al fet que Frida, sen s dubte una filia del Nou Món, se sentia inextricablement 
lIigada a Europa per mitja del seu pare, un jueu alemany el qual adorava. La Roser, que d'adolescent 
s'havia exiliat amb la seva famOia a Xile al final de la Guerra Civil Espanyola, era molt conscient 
del conflide que provoca una dicotomia com aquesta i ella sabia que jo també havia crescut 
amb moltes d'aquestes mateixes tensions. 
Com més coses aprenia sobre Frida trobava que les seves dualitats eren múltiples: la bellesa 
extraordinaria imposada en el cos deformat; la tremenda vitalitat que oposava al dolor constant 
i a les operacions; la brutal honestedat que es manifestava fins i tot quan recorria a la duplicitat 
per aconseguir el que volia; I'evident dualitat sexual que rebutjava reconeixer límits; la intel·ligencia 
i el coratge que, en el moment precís en que la seva vida semblava que havia estat destru'lda, 
determinarien la icona en que es convertiria. 
Frida -que va viure intensament les revolucions polítiques i artístiques que van configurar 
el segle xx- és certament una dona de la nostra epoca. Semblava inevitable que, quan vaig 
decidir donar a la meya filia Allegra un regal especial, triés Frida Kahlo com el tema de I'obra 
que volia escriure per a ella. 
Vulnerable i provocativa, Frida és una herólna classica moderna. El mite que va construir de la 
tragedia de la seva vida es manté al costat deis de Medea, Antígona i Eledra deis temps antics. 
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